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1 La fouille du lavabo de l’abbaye de Boscodon a été réalisée cet automne sous la tutelle de
la Conservation régionale des Monuments historiques (Fig. n°1 : Plan et emplacement des
sondages).  L’emplacement du lavabo, dans l’angle sud-ouest du cloître,  était connu et
certaines  structures  avaient  même  été  repérées  fortuitement  lors  de  travaux  de
reconnaissance du plan du cloître, en 1982 (aile des Officiers et aile des Convers).
2 Le lavabo a sans doute été détruit à la fin du Moyen Âge et seules les structures enterrées
et  condamnées  ont été  conservées,  notamment  le  réservoir  et  sa  canalisation
d’évacuation. La canalisation d’amenée d’eau avait été coupée et seule la canalisation
mise au jour en 1994 dans le mur oriental de l’aile des Officiers est un indicateur fiable de
l’arrivée d’eau en amont (voir BSR PACA 1994, 44).
3 La fouille de cette année se solde par des résultats mitigés : les superstructures du lavabo
n’ont pas été retrouvées et la restitution architecturale du lavabo médiéval devra reposer
sur l’analyse des pierres de taille collectées au cours des fouilles antérieures (fragments
appartenant  à  un hypothétique bassin,  éléments  de canalisation et  de couverture du
lavabo, en cargneule) et sur des hypothèses. 
4 Les  vestiges  mis  au  jour  sont  ceux  du  réservoir  voûté  (dimensions  intérieures :
2,81 m x 1,06 m) qui était sous pression, d’après les concrétions calcaires qui recouvraient
ses parois intérieures et même les intrados de la voûte. Par ailleurs, les têtes de claveaux
de  la  voûte  du  réservoir,  à  sa  sortie,  étaient  aussi  concrétionnées.  La  canalisation
d’évacuation a été partiellement mise au jour :  large de 0,55 m, elle était  couverte de
dalles. Or, elles ne couvrent pas le canal jusqu’au réservoir : s’il est possible d’admettre
qu’une dalle ait pu être récupérée, ce négatif peut également indiquer qu’il y avait une
structure  en  bois  ou  en  métal,  comme  une  « martelière »,  pouvant  commander  le
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remplissage du réservoir et donc le jaillissement de l’eau dans un bassin, puis évacuer
l’eau qui, en cas de trop-plein, devait déborder.
5 Des  comparaisons  pertinentes  ont  été  effectuées  avec  les  fouilles  des  abbayes
cisterciennes  de  Maubuisson  et  de  Fontenay :  le  lavabo  est  un  espace  généralement
couvert,  de  plan  circulaire  ou  quadrangulaire,  mais  pas  nécessairement  fermé.
F. Flavigny,  architecte  en  chef  des  Monuments  historiques,  a  également  proposé  des
comparaisons avec l’abbaye cistercienne de Mazan (Ardèche),  tant pour la galerie du
cloître, fermée par des volets, que pour le lavabo couvert.
6 Même si la fouille n’a pas apporté de réponse définitive sur la présence de murs ou de
galeries à claire-voie fermant l’espace du lavabo de Boscodon, cette opération a permis




Fig. n°1 : Plan et emplacement des sondages
Auteur(s) : Nicolas, Nathalie. Crédits : ADLFI (2007)
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